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El presente trabajo de investigación titulado: ―Los emprendimientos en turismo 
rural comunitario y la demanda turística receptiva puno 2014‖, representa un 
aporte a la comunidad académica peruana porque recoge información respecto a 
tres aspectos importantes: La situación del Turismo Rural Comunitario enPuno, los 
tipos de emprendimientos en Turismo Rural y las características de la demanda 
receptiva. El presente trabajo desarrolla tres ejes temáticos: Turismo Rural 
emprendimientos, y demanda turistica.  La investigación comprende el espacio 
físico de las Islas del lago Titicaca donde se desarrolla el Turismo Rural y se 
desarrolló durante el 2014.  Esta investigación tiene enfoque cualitativo, no 
experimental y tipo básico descriptivo, el diseño es estudio de caso. 
El grupo encuestado es plural y no probabilístico: Pobladores de Taquille y 
Lanchon, representantes de organismos públicos y Gestores Turísticos.  La 
recolección de datos fue a través de encuestas y el instrumento fue un 
cuestionario; los resultados de la investigación nos permitieron reconocer que los 
Los emprendimientos en Turismo Rural Comunitario en Puno fueron concebidos 
como  iniciativas comunitarias sin embargo están surgiendo iniciativas individuales 
o privadas que rompen las estructuras comunales. 
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The current research titled: ―Los emprendimientos en turismo rural comunitario y la 
demanda turística receptiva puno 2014‖, represents a contribution to the peruvian 
academic community due to collect information regarding to three important 
aspects such as: The situation of the community-based rural tourism in Puno, the 
types of rural tourist undertaking and the receptive characteristics of demand. The 
current research develops three thematic axes: Rural tourism, entrepreneurship 
and tourism demand. The research embraces the physical space of the islands of 
theTiticaca lake where the rural tourism is developed and was used for the present 
project in 2014. This research is a case study where a qualitative approach, a non 
– experimental design and a descriptive study was used. 
A non-probabilistic sample was used: Taquile and Lanchón residents, 
representatives of public organisations and tourist operators. An interview 
questionnaire to collect the information was used; and the results of the 
investigation allowed us to recognize that the rural tourist undertaking in Puno were 
conceived as community initiatives, however individual or private initiatives are 
appearing, breaking with this, the communal structures. 
 
 
 
 
 
 
 
